







ȁȟȠȎȠȠȳȝȞȓȒȟȠȎȐșȓțȜȠȓȜȞȓȠȖȥțȖȗȎțȎșȳȕȝȜțȭȠȠȭȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȴȟȎȚȜȟȐȳȒȜȚȜȟȠȳǼȏȽȞȡțȠȜȐȎțȜȟȠȞȡȘȠȡȞțȡȚȜȒȓșȪȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȴȟȎȚȜ-ȟȐȳȒȜȚȜȟȠȳȝȞȎȘȠȖȥțȜȑȜȝȟȖȣȜșȜȑȎȠȎȜȝȖȟȎțȜȕȚȳȟȠȟȘșȎȒȜȐȖȣȝȞȜ-ȢȓȟȳȗțȜȴȍȘȜțȤȓȝȤȳȴ ȟȝȓȤȳȎșȳȟȠȎ ȡȝȞȜȤȓȟȳ ȝȞȜȢȓȟȳȜțȎșȳȕȎȤȳȴ ȐȖȘșȎ-ȒȓțȳȝȳȒȣȜȒȖȒȜȞȜȕȡȚȳțțȭȝȜțȭȠȠȭȟȎȚȜȟȐȳȒȜȚȜȟȠȳȒȜȕȐȜșȖșȖȐȖȕțȎ-ȥȖȠȖȝȜțȭȠȠȭ©ȝȞȜȢȓȟȳȗțȎȟȎȚȜȟȐȳȒȜȚȳȟȠȪªȝȞȎȘȠȖȥțȜȑȜȝȟȖȣȜșȜȑȎȭȘȚȳȔȟȖȟȠȓȚțȡȐȕȎȱȚȜȒȳȬȠȞȪȜȣȝȳȒȟȠȞȡȘȠȡȞȘȜȑțȳȠȖȐțȜȴ²ȕțȎțțȭȚȜȔșȖȐȜȟȠȓȗȡȍȒȜȟȭȑțȓțțȭȣȎȢȓȘȠȖȐțȜȴ²ȓȚȜȤȳȗțȜȤȳțțȳȟțȓȟȎȚȜ-ȟȠȎȐșȓțțȭ ȳ ȝȜȐȓȒȳțȘȜȐȜȴ ² ȡȚȳțțȭȞȎȤȳȜțȎșȳȕȡȐȎȠȖȝȞȜȢȓȟȳȗțȳȝȜȐȓ-ȒȳțȘȜȐȳȒȳȴ
ǸșȬȥȜȐȳ ȟșȜȐȎ ȟȎȚȜȟȐȳȒȜȚȳȟȠȪ ȝȞȜȢȓȟȳȗțȎ ȟȎȚȜȟȐȳȒȜȚȳȟȠȪȍȘȜțȤȓȝȤȳȭȟȠȞȡȘȠȡȞȎȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȴȍȘȜțȤȓȝȤȳȴ
ǽȜȟȠȎțȜȐȘȎȝȞȜȏșȓȚȖǽȳȒȣȜȒȖ ȒȜ ȞȜȕȡȚȳțțȭ ȝȜțȭȠȠȭ ȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȴ ȟȎȚȜȟȐȳȒȜȚȜȟȠȳ ȐȔȓȝȓȐțȜȬȚȳȞȜȬȟȘșȎșȖȟȭȐȟȡȥȎȟțȳȗȢȳșȜȟȜȢȟȪȘȳȗȝȓȒȎȑȜȑȳȥțȳȗȝȟȖȣȜșȜȑȳȥțȳȗțȎȡȘȜȐȳȗȒȡȚȤȳȠȎȦȖȞȜȘȜȝȞȓȒȟȠȎȐșȓțȳȐșȳȠȓȞȎȠȡȞȳȐȕȎȕțȎȥȓțȖȣȎȟȝȓȘȠȎȣǽȞȖ ȤȪȜȚȡ ȝȞȜȏșȓȚȎ ȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȴ ȟȎȚȜȟȐȳȒȜȚȜȟȠȳ ȝȟȖȣȜșȜȑȎ ȡȟȖȟȠȓȚȳ ȝȳȟșȭȒȖȝșȜȚțȜȴ ȜȟȐȳȠȖ țȓ ȏȡșȎ ȝȞȓȒȚȓȠȜȚ ȟȎȚȜȟȠȳȗțȜȑȜȒȜȟșȳȒȔȓțțȭ ǰ ȜȟțȜȐțȜȚȡ ȝȖȠȎțțȭ ȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȴ ȟȎȚȜȟȐȳȒȜȚȜȟȠȳȝȟȖȣȜșȜȑȎȝȞȎȘȠȖȘȎ ȞȜȕȑșȭȒȎȬȠȪȟȭ țȎȡȘȜȐȤȭȚȖ Ȑ ȞȜȕȞȳȕȳ ȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȑȜ ȟȎȚȜȐȖȕțȎȥȓțțȭ ȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȴ ȳȒȓțȠȖȥțȜȟȠȳ ȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȴȎȒȎȝȠȎȤȳȴȇȜȒȜȐȖȕțȎȥȓțțȭȝȟȖȣȜșȜȑȳȥțȖȣȜȟȜȏșȖȐȜȟȠȓȗȞȜȕȐȖȠȘȡȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȴȟȎȚȜȟȐȳȒȜȚȜȟȠȳȝȞȎȘȠȖȥțȜȑȜȝȟȖȣȜșȜȑȎȡȟȖȟȠȓȚȳȝȳȟșȭȒȖȝșȜȚțȜȴȜȟȐȳȠȖȟȝȜȟȠȓȞȳȑȎȱȠȪȟȭțȓȕțȎȥțȎȘȳșȪȘȳȟȠȪȞȜȕȞȜȏȜȘȒȎțȜȴȝȞȜȏșȓȚȖ
ǮțȎșȳȕȜȟȠȎțțȳȣȒȜȟșȳȒȔȓțȪȳȝȡȏșȳȘȎȤȳȗǵȎȑȎșȪțȜȝȟȖȣȜșȜȑȳȥțȳ ȠȎ ȚȓȠȜȒȜșȜȑȳȥțȳ ȎȟȝȓȘȠȖ ȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȴȟȎȚȜȟȐȳȒȜȚȜȟȠȳ ȒȜȟșȳȒȔȡȐȎșȖ ȡ ȟȐȜȴȣ ȞȜȏȜȠȎȣ Ǹ Ǽ ǮșȪȏȡȣȎțȜȐȎǿșȎȐȟȪȘȎ Ǿ ǯȓȞțȟ ǥ ǰ ǰȎȥȘȜȐ ǹ ǿ ǰȖȑȜȠȟȪȘȖȗ ǥ ǿ ǸȜțǮǸǺȎȞȘȜȐȎǹǺǺȳȠȳțȎǮǰǽȓȠȞȜȐȟȪȘȖȗǻ ǥǽȜȐ·ȭȘȓșȪǸǾȜȒȔȓȞȟǰǰǿȠȜșȳțǹǱȀȓȞșȓȤȪȘȎǽǮȆȎȐȳȞȠȎȳțȦȳȐȳȠȥȖȕțȭțȳȳȕȎȞȡȏȳȔțȳȒȜȟșȳȒțȖȘȖ
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ǲȜȟșȳȒȔȓțțȭ ȝȞȜȏșȓȚȖ ȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȴ ȟȎȚȜȟȐȳȒȜȚȜȟȠȳ ȝȞȜȐȜȒȖȠȪȟȭ ȒȜȟșȳȒțȖȘȎȚȖ ȡ ȞȳȕțȖȣ țȎȝȞȭȚȘȎȣ ǼȒȖț țȎȝȞȭȚȜȘ ȐȖȐȥȓțțȭȝȜȐ·ȭȕȡȱȍȳȝȞȜȢȓȟȳȬȍ©ȐȏȖȞȎȱªȝȞȜȢȓȟȳȬȝȞȜȢȓȟȳȗțȎȟȎȚȜȟȐȳȒȜȚȳȟȠȪȟȠȞȡȘȠȡȞȡȱȠȪȟȭȐțȳȗȥȓȞȓȕȡȟȐȳȒȜȚșȓțțȭȟȐȜȱȴȝȞȖțȎșȓȔțȜȟȠȳȒȜ ȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȴ ȟȝȳșȪțȜȠȖ ȐȖȕțȎȥȓțțȭ ȐȳȒȝȜȐȳȒțȜȟȠȳ ȝȞȜȢȓȟȳȗțȖȚȓȠȎșȜțȎȚȳȝȞȜȢȓȟȳȗțȖȚȞȜșȭȚȐȖȕțȎțțȭȐȝȞȜȢȓȟȳȗțȳȗȑȞȡȝȳȥȓȞȓȕȡȟȐȳȒȜȚșȓțțȭȟȐȜȴȣȳțȒȖȐȳȒȡȎșȪțȖȣȟȝȜȟȜȏȳȐȐȖȞȳȦȓțțȭȝȞȜȢȓȟȳȗțȖȣȕȎȒȎȥȐșȎȟțȜȑȜȟȠȖșȬȡȞȜȏȜȠȳǲȞȡȑȖȗțȎȝȞȭȚȜȘȏȳșȪȦȒȖțȎȚȳȥțȖȗȍ©ȏȡȒȡȱªȝȞȜȢȓȟȳȬȕȚȳțȬȱȠȪȟȭȐțȳȗȡȥȎȟȳȝȞȜȢȓȟȳȗțȎȟȎȚȜȟȐȳȒȜȚȳȟȠȪȢȡțȘȤȳȜțȎșȪțȜȕȒȳȗȟțȬȱȠȪȟȭȥȓȞȓȕȝȜȏȡȒȜȐȡȜȏȞȎȕȡȚȎȗȏȡȠțȪȜȑȜȞȓȕȡșȪȠȎȠȡȒȳȭșȪțȜȟȠȳȢȜȞȚȡȐȎțțȭȝȞȜȢȓȟȳȗțȖȣȝșȎțȳȐȐȖȕțȎȥȓțțȭȐȓȘȠȜȞȎȟȎȚȜȐȒȜȟȘȜțȎșȓțțȭȳȝȞȜȢȓȟȳȗțȖȣȝȓȞȟȝȓȘȠȖȐȁ ȠȞȓȠȪȜȚȡȒȳȎșȜȑȳȥțȜȚȡțȎȝȞȭȚȳȝȞȜȢȓȟȳȗțȎ ȟȎȚȜȟȐȳȒȜȚȳȟȠȪȐȖȕțȎȥȎȱȠȪȟȭ ȭȘ ©ȝȞȜȤȓȟ ȭȘȖȗ ȚȎȱ ȒȳȎșȜȑȳȥțȡ ȢȜȞȚȡ țȓ ȕȎȐȔȒȖȡȟȐȳȒȜȚșȓțȜȑȜȒȳȎșȜȑȡȳȕȟȎȚȖȚȟȜȏȜȬªǽȞȜȢȓȟȳȗțȎȟȎȚȜȟȐȳȒȜȚȳȟȠȪȢȜȞȚȡȱȠȪȟȭțȎȜȟțȜȐȳȟȝȳȐȟȠȎȐșȓțțȭȜȏȞȎȕȡȝȞȜȢȓȟȳȴȕȍȘȜțȤȓȝȤȳȱȬțȎȝȓȐțȜȚȡȓȠȎȝȳȞȜȕȐȖȠȘȡȜȟȜȏȖȟȠȜȟȠȳȝȳȒȐȝșȖȐȜȚȟȝȜȟȜȏȡȔȖȠȠȭȭȘȖȗȐȖȚȎȑȎȱȐȳȒșȬȒȖțȖȟȎȚȜȘȜțȠȞȜșȬȳȞȓȢșȓȘȟȳȴȐșȎȟțȖȣȐȥȖțȘȳȐȳȒȳȗȝȞȖȗțȭȠȠȭȝȜȐțȜȴȐȳȒȝȜȐȳȒȎșȪțȜȟȠȳȕȎțȖȣǰȖȣȳȒțȳȡȭȐșȓțțȭȍȘȜțȤȓȝȤȳȴȳȜȏȞȎȕȡȚȎȗȏȡȠțȪȜȴȝȞȜȢȓȟȳȴȕȎȒȎȬȠȪȕȚȳȟȠȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȴȟȎȚȜȟȐȳȒȜȚȜȟȠȳȭȘȳȝȞȜȒȡȘȡȬȠȪȜȟȜȏȖȟȠȳțȜȕțȎȥȖȚȳȜȏȞȎȕȖȢȡțȘȤȳȜțȎșȪțȜȑȜȍ
ǺȓȠȎȟȠȎȠȠȳȜȏȽȞȡțȠȡȐȎȠȖȝȜțȭȠȠȭ©ȝȞȜȢȓȟȳȗțȎȟȎȚȜȟȐȳȒȜȚȳȟȠȪªȠȎȐȖȕțȎȥȖȠȖȟȠȞȡȘȠȡȞțȡȚȜȒȓșȪȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȴȍȘȜțȤȓȝȤȳȴȝȟȖȣȜșȜȑȎ




ǽ ǮȆȎȐȳȞ ȐȖȕțȎȥȎȱ ȝȞȜȢȓȟȳȗțȡ ȟȎȚȜȟȐȳȒȜȚȳȟȠȪ ȭȘ ȐȖȏȳȞȘȜȐȡȒȳȭșȪțȳȟȠȪȟȎȚȜȟȐȳȒȜȚȜȟȠȳȭȘȎȝȳȒȝȜȞȭȒȘȜȐȡȱȠȪȟȭȕȎȐȒȎțțȬȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȑȜȟȎȚȜȐȖȕțȎȥȓțțȭȁțȎȗȏȳșȪȦȡȕȎȑȎșȪțȓțȜȚȡȐȖȑșȭȒȳȐȜțȎȝȞȜȭȐșȭȱȠȪȟȭȐȡȟȐȳȒȜȚșȓțțȳȟȓȏȓȟȡȏ·ȱȘȠȜȚȚȎȗȏȡȠțȪȜȴȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȴȒȳȭșȪțȜȟȠȳǽȞȜȢȓȟȳȗțȓȟȎȚȜȐȖȕțȎȥȓțțȭȝȞȖȗțȭȠȜȞȜȕȑșȭȒȎȠȖȥȓȞȓȕȐȖȏȳȞȳȞȓȎșȳȕȎȤȳȬȟȝȜȟȜȏȡȐȕȎȱȚȜȒȳȴȕțȎȐȘȜșȖȦțȳȚȟȐȳȠȜȚȳȕțȎȣȜȒȔȓțțȭȕȚȳȟȠȡȐȒȎțȳȗȒȳȭșȪțȜȟȠȳǼȥȓȐȖȒțȖȚȡȒȎțȖȣȐȖȕțȎȥȓțțȭȣȱȠȓȧȜȝȞȜȢȓȟȳȗțȎȟȎȚȜȟȐȳȒȜȚȳȟȠȪȞȜȕȑșȭȒȎȱȠȪȟȭȎȐȠȜȞȎȚȖȭȘȒȳȭșȪțȳȟțȜȜȞȑȎțȳȕȜȐȎțȎȟȐȳȒȜȚȳȟȠȪȧȜȝȞȜȭȐșȭȱȠȪȟȭȐȡȟȐȳȒȜȚșȓțțȳȟȐȜȴȣȝȞȜȢȓȟȳȗțȖȣȝȜȠȓțȤȳȎșȳȐȜȟȜȏȖȟȠȳȟțȖȣ ȭȘȜȟȠȓȗ ȕȚȳȟȠȡ ȝȞȜȢȓȟȳȴ ȝȞȖțȎșȓȔțȜȟȠȳ ȒȜ ȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȴȟȝȳșȪțȜȠȖȟȎȚȜȜȤȳțȬȐȎțțȳ ȝȞȜȢȓȟȳȗțȖȣȭȘȜȟȠȓȗȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȴȝȜȐȓȒȳțȘȖȐȳȒțȜȦȓțțȭȳțȦȖȣȒȜȟȓȏȓȠȎȝșȎțȡȐȎțțȳțȎȝȞȭȚȘȡȟȎȚȜȞȜȕȐȖȠȘȡ ǲȜȟșȳȒțȖȘȖ ȐȳȒȚȳȥȎȬȠȪ ȧȜ ȝȞȜȢȓȟȳȗțȎ ȟȎȚȜȟȐȳȒȜȚȳȟȠȪȕȚȳțȬȱȠȪȟȭȡȝȞȜȤȓȟȳȝȞȜȢȓȟȳȜțȎșȳȕȎȤȳȴǽȜȞȭȒȕȤȖȚȞȭȒȐȥȓțȖȣȜȝȖȟȡȬȠȪȝȞȜȢȓȟȳȗțȡȟȎȚȜȟȐȳȒȜȚȳȟȠȪȭȘȤȳșȳȟțȖȗțȓȝȓȞȓȞȐțȖȗȝȞȜȤȓȟȧȜȚȎȱȟȠȞȡȘȠȡȞțȡȏȡȒȜȐȡȁȞȜȏȜȠȎȣǹǺǺȳȠȳțȜȴǥǰǰȎȥȘȜȐȎȝȳȒȘȞȓȟșȬȱȠȪȟȭȧȜȟȠȞȡȘȠȡȞȎȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȴȟȎȚȜȟȐȳȒȜȚȜȟȠȳȝȓȒȎȑȜȑȎȡȕȎȑȎșȪțȖȣȞȖȟȎȣȟȝȳȐȝȎȒȎȱȳȕȟȠȞȡȘȠȡȞȜȬȟȎȚȜȟȐȳȒȜȚȜȟȠȳȜȟȜȏȖȟȠȜȟȠȳȳȝȞȓȒȟȠȎȐșȭȱȟȜȏȜȬȝȜȱȒțȎțțȭȠȞȪȜȣȝȳȒȟȠȞȡȘȠȡȞ ȘȜȑțȳȠȖȐțȜȑȜ ȡȕȎȑȎșȪțȓțȎ ȟȖȟȠȓȚȎ ȡȭȐșȓțȪ ȟȡȏ·ȱȘȠȎȝȞȜȟȓȏȓȭȘȎȡȠȐȜȞȬȱȠȪȟȭȡȞȓȕȡșȪȠȎȠȳȝȞȜȤȓȟȳȐȡȟȐȳȒȜȚșȓțțȭȟȓȏȓȐȝȓȒȎȑȜȑȳȥțȳȗȒȳȭșȪțȜȟȠȳȐȝȓȒȎȑȜȑȳȥțȜȚȡȟȝȳșȘȡȐȎțțȳȳȜȟȜȏȖȟȠȳȟțȜȚȡȞȜȕȐȖȠȘȡ ȎȢȓȘȠȖȐțȜȑȜ ȟȡȘȡȝțȳȟȠȪ ȠȞȪȜȣȐȖȒȳȐ ȟȠȎȐșȓțȪȒȜȟȖȟȠȓȚȖȟȐȜȴȣȝȓȒȎȑȜȑȳȥțȖȣȒȳȗȕȎȒȎȥȕȎȟȜȏȳȐȟȝȜȟȜȏȳȐȒȜȟȭȑțȓțțȭȤȖȣȤȳșȓȗȒȜȞȓȕȡșȪȠȎȠȳȐȞȜȏȜȠȖȒȜȟȖȟȠȓȚȖȚȳȔȜȟȜȏȖȟȠȳȟțȖȣȐȳȒțȜȟȖțȒȜȟȐȜȴȣȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȕțȎȥȖȚȖȣȭȘȜȟȠȓȗȝȜȐȓȒȳțȘȜȐȜȑȜȕȎȒȜȐȜșȓțȳȟȠȪȟȜȏȜȬȳȟȐȜȱȬȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȬȒȳȭșȪțȳȟȠȬȁȒȜȟșȳȒȔȓțțȭȣǮǼǲȓȞȘȎȥȳǼǰǺȜȟȘȎșȓțȘȜȐȖȒȳșȓțȳȢȡțȘȤȳȜțȎșȪțȳȗȟȠȞȡȘȠȡȞțȳȘȜȚȝȜțȓțȠȖȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȴȟȎȚȜȟȐȳȒȜȚȜȟȠȳȘȜȑțȳȠȖȐțȖȗȧȜȞȓȎșȳȕȡȱȠȪȟȭȐȟȎȚȜȝȳȕțȎțțȳȚȜȠȖȐȎȤȳȗțȖȗȧȜȞȓȎșȳȕȡȱȠȪȟȭȐȟȎȚȜȎȘȠȡȎșȳȕȎȤȳȴȓȚȜȤȳȗțȖȗȧȜȞȓȎșȳȕȡȱȠȪȟȭȐȟȎȚȜȞȜȕȡȚȳțțȳȜȝȓȞȎȤȳȗțȖȗȧȜȞȓȎșȳȕȡȱȠȪȟȭȐȟȎȚȜȞȓȑȡșȭȤȳȴȁȟȡȥȎȟțȖȣȒȖȟȓȞȠȎȤȳȗțȖȣȒȜȟșȳȒȔȓțțȭȣȕȝȞȜȏșȓȚȞȜȕȐȖȠȘȡȠȎȢȜȞȚȡȐȎțțȭȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȴȟȎȚȜȟȐȳȒȜȚȜȟȠȳȝȞȎȤȳȐțȖȘȳȐȟȜȤȳȜțȜȚȳȥțȖȣȝȞȜȢȓȟȳȗȝȜțȭȠȠȭȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȴȟȎȚȜȟȐȳȒȜȚȜȟȠȳȠȞȎȘȠȡȱȠȪȟȭȭȘȜȟȜȏșȖȐȖȗȢȓțȜȚȓțșȬȒȟȪȘȜȴȝȟȖȣȳȘȖȭȘȎȜȏȡȚȜȐșȬȱȟȎȚȜȞȓȑȡșȭȤȳȬȜȟȜȏȖȟȠȳȟȠȬȟȐȜȴȣȒȳȗȡȝȞȜȢȓȟȳȗțȳȗȟȢȓȞȳțȎȜȟțȜȐȳȝȳȕțȎțțȭȝȞȜȢȓȟȳȗțȖȣȐȖȚȜȑȟȐȜȴȣȝȞȜȢȓȟȳȗțȖȣȚȜȔșȖȐȜȟȠȓȗȳȓȚȜȤȳȗțȜȑȜȐȳȒțȜȦȓțțȭȒȜȟȓȏȓȭȘȒȜȟȡȏ·ȱȘȠȎȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȴȒȳȭșȪțȜȟȠȳǿǰǰȎȟȪȘȳȐȟȪȘȎȭȘțȎȭȐțȳȟȠȪȡȜȟȜȏȖȟȠȜȟȠȳȕȒȎȠțȜȟȠȳȒȜȞȓȢșȓȘȟȳȴȐșȎȟțȖȣȝȞȜȢȓȟȳȗțȖȣȕȒȳȏțȜȟȠȓȗȳțȠȓȞȓȟȳȐȚȜȠȖȐȳȐȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȑȜțȎȐȥȎțțȭȠȎȒȳȭșȪțȜȟȠȳȜȤȳțȘȡȟȐȜȱȴȐȳȒȝȜȐȳȒțȜȟȠȳȕȎȒȎȥȎȚȳȐȖȚȜȑȎȚȝȓȐțȜȴȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȴȒȳȭșȪțȜȟȠȳȝȓȞȓȔȖȐȎțțȭȤȳȱȴȐȳȒȝȜȐȳȒțȜȟȠȳȡȢȜȞȚȳȕȎȒȜȐȜșȓțȜȟȠȳȜȏȞȎțȜȬȝȞȜȢȓȟȳȱȬǮǱǿȎȚȜȗșȜȐȎȭȘȢȜȞȚȎȟȐȳȒȜȚȜȟȠȳȜȟȜȏȖȟȠȜȟȠȳ
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ǵȎȑȎșȪțȖȗȎțȎșȳȕțȎȡȘȜȐȜȴșȳȠȓȞȎȠȡȞȖȟȐȳȒȥȖȠȪȝȞȜȠȓȧȜȝȞȜȏșȓȚȎȞȜȕȐȖȠȘȡȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȴȟȎȚȜȟȐȳȒȜȚȜȟȠȳȞȜȕȞȜȏșȭȱȠȪȟȭțȎȠȓȜȞȓȠȖȘȜȚȓȠȜȒȜșȜȑȳȥțȖȣȞȳȐțȭȣȐȖȐȥȓțțȭȟȎȚȜȟȐȳȒȜȚȜȟȠȳȜȟȜȏȖȟȠȜȟȠȳǲȜȟșȳȒȔȓțțȭ ȟȎȚȜȟȐȳȒȜȚȜȟȠȳ ȏȎȕȡȬȠȪȟȭ țȎ ȠȓȜȞȓȠȖȥțȖȣ ȝȜșȜȔȓțțȭȣȭȘȳȕȐȜȒȭȠȪȟȭȒȜȥȜȠȖȞȪȜȣȜȟțȜȐțȖȣȒȔȓȞȓșȜȟțȜȐȜȝȜșȜȔțȳȝȳȒȣȜȒȖȁǲȔȓȗȚȟȎȟȖȚȐȜșȳȥțȖȗȳțȠȓȞȎȘȤȳȜțȳȕȚȐȞȜȏȜȠȎȣȅǸȡșȳǲȔǺȳȒȎȡȭȐșȓțțȭȝȞȜȳȒȓțȠȖȥțȳȟȠȪȞȜȕȐȖțȓțȳǳǳȞȳȘȟȜțȜȚȢȓțȜȚȓțȎșȳȟȠȖȥțȎȝȟȖȣȜșȜȑȳȭȐȞȜȏȜȠȎȣǸǾȜȒȔȓȞȟȎȁ ȟȡȥȎȟțȳȗ ȝȟȖȣȜșȜȑȳȴ ȝȳȒ ȟȎȚȜȟȐȳȒȜȚȳȟȠȬ ȞȜȕȡȚȳȬȠȪ ȟȡȘȡȝțȳȟȠȪȝȟȖȣȳȥțȖȣȝȞȜȤȓȟȳȐȕȎȒȜȝȜȚȜȑȜȬȭȘȖȣșȬȒȖțȎȡȟȐȳȒȜȚșȬȱȟȓȏȓȁȞȓȕȡșȪȠȎȠȳ ȠȎȘȜȑȜȡȟȐȳȒȜȚșȓțțȭșȬȒȖțȎȜȠȞȖȚȡȱȞȭȒȡȭȐșȓțȪȝȞȜȟȓȏȓȤȳșȳȟțȎȟȖȟȠȓȚȎȭȘȖȣȢȜȞȚȡȱȍȘȜțȤȓȝȤȳȬȜȟȜȏȖȟȠȜȟȠȳǸșȬȥȜȐȖȚȡȟȎȚȜȟȐȳȒȜȚȜȟȠȳ ȱȐȖȒȳșȓțțȭȍȳțȒȖȐȳȒȎȭȘȓȐȖȕțȎȥȎȱȠȪȟȭȭȘȞȓȕȡșȪȠȎȠȐȖȒȳșȓțțȭșȬȒȖțȜȬȟȓȏȓȳȕȜȠȜȥȡȬȥȜȑȜȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎȧȜȒȜȕȐȜșȭȱȐȳȒȥȡȐȎȠȖȟȓȏȓȟȡȏ·ȱȘȠȜȚȟȐȜȴȣȢȳȕȖȥțȖȣȳȝȟȖȣȳȥțȖȣȟȠȎțȳȐȒȳȗȳȝȞȜȤȓȟȳȐȝȓȞȓȔȖȐȎȠȖȟȐȜȬȤȳșȳȟțȳȟȠȪȳȠȜȠȜȔțȳȟȠȪȳȕ ȟȎȚȖȚ ȟȜȏȜȬȝȜ ȐȳȒțȜȦȓțțȬȒȜ ȟȐȜȑȜȚȖțȡșȜȑȜ ȠȓȝȓȞȳȦțȪȜȑȜ ȳȚȎȗȏȡȠțȪȜȑȜǼȟȜȏșȖȐȖȗ ȝȟȖȣȜșȜȑȳȥțȖȗ ȢȓțȜȚȓț ȍȳțȒȖȐȳȒȎ ȱ ȜȟțȜȐȜȬ ȒșȭȢȜȞȚȡȐȎțțȭȜȏȞȎȕȡȍ ȳȍȘȜțȤȓȝȤȳȴǼȏȞȎȕȍȐȖȟȠȡȝȎȱȭȘȟȖȟȠȓȚȎȕțȎțȪȝȞȜȟȓȏȓȭȘȳȚȎȬȠȪȞȳȕțȡȟȠȡȝȳțȪȡȟȐȳȒȜȚșȓțȜȟȠȳȳȒȖȢȓȞȓțȤȳȗȜȐȎțȜȟȠȳȭȘȳȢȡțȘȤȳȜțȡȬȠȪȡțȓȞȜȕȞȖȐțȳȗȱȒțȜȟȠȳȍȘȜțȤȓȝȤȳȭȞȜȕȑșȭȒȎȱȠȪȟȭȭȘȢȡțȘȤȳȜțȡȐȎțțȭȕțȎțȪȟȡȏ·ȱȘȠȎȝȞȜȟȓȏȓțȎȏȳșȪȦȐȖȟȜȘȜȚȡȞȳȐțȳ²ȭȘȟȘșȎȒțȎȳȱȞȎȞȣȳȥțȜȜȞȑȎțȳȕȜȐȎțȎȡȕȎȑȎșȪțȓțȎȳȟȠȳȗȘȎȟȖȟȠȓȚȎȧȜȚȎȱȞȎȕȜȚȕȠȖȚȒȖțȎȚȳȥțȖȗȣȎȞȎȘȠȓȞȁȠȜȗȔȓȥȎȟȟȎȚȜȟȐȳȒȜȚȳȟȠȪȚȎȱȒȖțȎȚȳȥțȳȣȎȞȎȘȠȓȞȖȟȠȖȘȖȕȚȳȟȠȭȘȖȣ ȝȜșȭȑȎȱ ȡ ȟȝȞȖȗțȭȠȠȳ ȜȟȜȏȖȟȠȳȟȠȬ ȏȎȑȎȠȜȥȖȟȓșȪțȖȣ ȐșȎȟțȖȣ©ȜȏȞȎȕȳȐªȡȞȳȕțȖȣȟȖȠȡȎȤȳȭȣȒȳȭșȪțȜȟȠȳ ȳȝȜȐȓȒȳțȤȳȡȐȟȳȣȢȜȞȚȎȣȐȕȎȱȚȜȒȳȴȕȳțȦȖȚȖșȬȒȪȚȖȳȐȝȜȱȒțȎțțȳȤȖȣȜȏȞȎȕȳȐȡȱȒȖțȓȤȳșȳȟțȓȡȠȐȜȞȓțțȭ² ȡȭȐșȓțțȭ Ȏ ȡȝȜȒȎșȪȦȜȚȡ ȳ ȞȜȕȡȚȳțțȭ ȟȐȜȑȜ ȐșȎȟțȜȑȜȍȭȘȟȡȏ·ȱȘȠȎȧȜȐȳȒȞȳȕțȭȱȠȪȟȭȐȳȒȳțȦȖȣȟȡȏ·ȱȘȠȳȐȁȞȓȕȡșȪȠȎȠȳȞȜȕȑȜȞȠȎțțȭȎȘȠȳȐȟȎȚȜȟȐȳȒȜȚȜȟȠȳȭȘȳȟȠȎȬȠȪȐȟȓȏȳșȪȦȟȘșȎȒțȖȚȖȝȜȚȳȞȳȕȏȳșȪȦȓțțȭȥȖȟșȎȜȏȞȎȕȳȐȧȜȳțȠȓȑȞȡȬȠȪȟȭȐȡȭȐșȓțțȭȝȞȜȟȓȏȓȢȜȞȚȡȱȠȪȟȭȐȟȓȏȳșȪȦȒȜȟȘȜțȎșȖȗȑșȖȏȜȘȖȗȳȎȒȓȘȐȎȠțȖȗȜȏȞȎȕȐșȎȟțȜȑȜȍȁȟȠȞȡȘȠȡȞțȜȚȡȐȳȒțȜȦȓțțȳȒȖțȎȚȳȥțȳȣȎȞȎȘȠȓȞȖȟȠȖȘȖȟȎȚȜȟȐȳȒȜȚȜȟȠȳ ȝȞȓȒȟȠȎȐșȭȬȠȪ ȟȜȏȜȬ ȟȖȟȠȓȚțȓ ȝȜȱȒțȎțțȭ ȠȞȪȜȣ ȟȠȜȞȳț ²ȘȜȑțȳȠȖȐțȜȴȎȢȓȘȠȖȐțȜȴȳȝȜȐȓȒȳțȘȜȐȜȴǰȖȘșȎȒȓțȳȝȳȒȣȜȒȖȒȜȞȜȕȡȚȳțțȭȝȜțȭȠȠȭ ȟȎȚȜȟȐȳȒȜȚȜȟȠȳ ȒȜȕȐȜșȖșȖȐȖȕțȎȥȖȠȖȝȜțȭȠȠȭ©ȝȞȜȢȓȟȳȗțȎȟȎȚȜȟȐȳȒȜȚȳȟȠȪªȝȞȎȘȠȖȥțȜȑȜȝȟȖȣȜșȜȑȎȭȘȚȳȔȟȖȟȠȓȚțȡȐȕȎȱȚȜȒȳȬȠȞȪȜȣȝȳȒȟȠȞȡȘȠȡȞȘȜȑțȳȠȖȐțȜȴ²ȕțȎțțȭȚȜȔșȖȐȜȟȠȓȗȡȍȒȜȟȭȑțȓțțȭȣȎȢȓȘȠȖȐțȜȴ²ȓȚȜȤȳȗțȜȤȳțțȳȟțȓ ȟȎȚȜȟȠȎȐșȓțțȭ ȳ ȝȜȐȓȒȳțȘȜȐȜȴ ² ȡȚȳțțȭ ȞȎȤȳȜțȎșȳȕȡȐȎȠȖȝȞȜȢȓȟȳȗțȳȝȜȐȓȒȳțȘȜȐȳȒȳȴǸȜȔțȎȝȳȒȟȠȞȡȘȠȡȞȎȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȴ ȟȎȚȜ
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șȜȑȎ ȟȎȚȜȝȜȐȎȑȎ ȟȠȎȐșȓțțȭȒȜ ȜȤȳțȜȘ ȳțȦȖȣ ȟȠȎȐșȓțțȭȒȜ ȟȐȜȱȴȝȞȜȢȓȟȳȴǽȜȐȓȒȳțȘȜȐȖȗȘȜȚȝȜțȓțȠȞȓȎșȳȕȡȱȠȪȟȭȥȓȞȓȕȡȚȳțțȭȞȎȤȳȜțȎșȳȕȡȐȎȠȖȝȞȜȢȓȟȳȗțȳȝȜȐȓȒȳțȘȜȐȳȒȳȴȧȜȐȖȭȐșȭȱȠȪȟȭȡȤȳșȓȟȝȞȭȚȜȐȎțȖȣȒȳȭȣȧȜȚȎȬȠȪțȎȚȓȠȳȒȜȟȭȑțȓțțȭȝȞȜȢȓȟȳȗțȖȣȤȳșȓȗȄȳșȳȚȜȔȡȠȪȐȖȕțȎȥȎȠȖȟȭȭȘȟȓȞȓȒȜȐȖȧȓȚȠȎȘȳȟȎȚȖȚȟȡȏ·ȱȘȠȜȚǿȠȡȝȳțȪȴȣțȪȜȴȜȏ·ȱȘȠȖȐțȜȟȠȳȎȘȠȡȎșȪțȜȟȠȳȗȐȳȒȝȜȐȳȒțȜȟȠȳȟȜȤȳȎșȪțȖȚȐȖȚȜȑȎȚȝȜȕțȎȥȎȱȠȪȟȭțȎȟȎȚȜȡȟȐȳȒȜȚșȓțțȳȝȞȎȘȠȖȥțȖȚȝȟȖȣȜșȜȑȜȚȟȐȜȴȣȝȞȜȢȓȟȳȗțȖȣȒȳȗȄȓțȠȞȎșȪțȖȚȞȓȑȡșȭȠȜȞȜȚȝȜȐȓȒȳțȘȜȐȜȑȜȘȜȚȝȜțȓțȠȎȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȴȟȎȚȜȟȐȳȒȜȚȜȟȠȳȱȟȎȚȜȞȓȑȡșȭȤȳȭǽȞȜȢȓȟȳȗțȖȗȞȜȕȐȖȠȜȘȐȖȚȎȑȎȱȐȳȒșȬȒȖțȖȜȟȜȏșȖȐȖȣȢȜȞȚȜȟȜȏȖȟȠȳȟțȜȴȞȓȑȡșȭȤȳȴȠȎȘȖȣȭȘȳțȳȤȳȎȠȖȐȎȐȳȒȝȜȐȳȒȎșȪțȳȟȠȪȟȐȳȒȜȚȓȝȜȒȜșȎțțȭȐȎȔȘȖȣȟȖȠȡȎȤȳȗȡȟȝȳȐȐȳȒțȜȦȓțțȳ ȕ ȠȞȖȐȎșȖȚȖ ȝȓȞȟȝȓȘȠȖȐțȖȚȖȤȳșȭȚȖǲșȭȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȑȜȟȠȎțȜȐșȓțțȭȠȎȞȜȕȐȖȠȘȡȝȞȎȘȠȖȥțȜȑȜȝȟȖȣȜșȜȑȎțȓȜȏȣȳȒțȖȚȱȟȐȳȒȜȚȓȝȞȎȑțȓțțȭȒȜȟȎȚȜȞȜȕȐȖȠȘȡȟȎȚȜȐȖȣȜȐȎțțȭȟȎȚȜȐȒȜȟȘȜțȎșȓțțȭȭȘȓțȓȚȜȔșȖȐȓȏȓȕȟȎȚȜȞȓȑȡșȭȤȳȴǼȟȜȏșȖȐȡ ȞȜșȪ ȡ ȞȜȕȐȖȠȘȡ ȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȴ ȟȎȚȜȟȐȳȒȜȚȜȟȠȳ ȐȳȒȳȑȞȎȬȠȪȞȓȢșȓȘȟȖȐțȳȒȳȴǽȞȜȤȓȟȞȓȢșȓȘȟȳȴȒȜȝȜȐțȬȱȠȪȟȭȳȕȏȎȑȎȥȡȱȠȪȟȭȝȞȜȤȓȟȎȚȖȕȐȜȞȜȠțȜȑȜȕȐ·ȭȕȘȡȧȜȒȜȕȐȜșȭȱȝȞȎȘȠȖȥțȜȚȡȝȟȖȣȜșȜȑȡȘȜȞȖȑȡȐȎȠȖȟȐȜȬȒȳȭșȪțȳȟȠȪȳȟȝȳșȘȡȐȎțțȭȒȜȐȳșȪțȜȘȓȞȡȐȎȠȖȟȐȜȱȬȝȜȐȓȒȳțȘȜȬǾȓȕȡșȪȠȎȠȜȚȝȞȜȤȓȟȡȞȓȢșȓȘȟȳȴȱȕȚȳțȎȳȞȜȕȐȖȠȜȘȳțȒȖȐȳȒȡȎșȪțȜȴ ȟȐȳȒȜȚȜȟȠȳǽȜȱȒțȎțțȭȕȒȎȠțȜȟȠȳȒȜȒȜȐȳșȪțȜȴ ȟȎȚȜȞȓȑȡșȭȤȳȴȞȓȢșȓȘȟȳȴȠȎȟȎȚȜȐȒȜȟȘȜțȎșȓțțȭȕțȎȣȜȒȭȠȪȟȐȜȱȐȳȒȜȏȞȎȔȓțțȭȡȢȓțȜȚȓțȳ ȟȎȚȜȎȘȠȡȎșȳȕȎȤȳȴǺȖ ȐȐȎȔȎȱȚȜȧȜ ȟȎȚȜȎȘȠȡȎșȳȕȎȤȳȬȚȜȔțȎȞȜȕȑșȭȒȎȠȖȭȘȝȞȜȭȐȕȒȎȠțȜȟȠȳȒȜȟȎȚȜȞȓȑȡșȭȤȳȴȧȜȕțȎȣȜȒȖȠȪȟȐȜȱȐȖȞȎȔȓțțȭȥȓȞȓȕȝȜȐȓȒȳțȘȡǽȜȠȞȓȏȎȐȟȎȚȜȎȘȠȡȎșȳȕȎȤȳȴȱȐȎȔșȖȐȜȬȟȘșȎȒȜȐȜȬȜȟȜȏȖȟȠȜȟȠȳȝȞȎȘȠȖȥțȜȑȜȝȟȖȣȜșȜȑȎȠȎȘȭȘȚȜȔȓȞȜȕȑșȭȒȎȠȖȟȭȭȘȝȜȘȎȕțȖȘȕȞȳșȜȟȠȳ ȜȟȜȏȖȟȠȜȟȠȳȢȎȣȳȐȤȭ ȳȭȘȡȚȜȐȎȒȜȟȭȑțȓțțȭȐȖȟȜȘȜȑȜȝȞȜȢȓȟȳȜțȎșȳȕȚȡǵȑȳȒțȜȕȠȓȜȞȳȱȬǮǺȎȟșȜȡȟȎȚȜȎȘȠȡȎșȳȕȜȐȎțȳ șȬȒȖ ȝȞȎȑțȡȠȪ ȒȜ ȞȓȎșȳȕȎȤȳȴ ȐȖȧȖȣ ȤȳțțȜȟȠȓȗȭȘȳȐȖȟȠȡȝȎȬȠȪȒșȭțȖȣȭȘȔȖȠȠȱȐȜȐȎȔșȖȐȳȝȜȠȞȓȏȖǿȎȚȓȤȳȤȳțțȜȟȠȳȱȜȟțȜȐȜȝȜșȜȔțȖȚȖȒșȭȝȞȎȘȠȖȥțȜȑȜȝȟȖȣȜșȜȑȎȠȎȘȭȘțȎȒȎțțȭȒȜȝȜȚȜȑȖȳțȦȖȚȡȝȞȜȤȓȟȳȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȴȒȳȭșȪțȜȟȠȳțȓȚȜȔșȖȐȓȏȓȕȜȝȜȞȖțȎȐȖȧȳȤȳțțȜȟȠȳǻȓȜȏȣȳȒțȜȐȳȒȕțȎȥȖȠȖȧȜȝȞȎȑțȓțțȭȒȜȟȎȚȜȎȘȠȡȎșȳȕȎȤȳȴȐȳȒȜȏȞȎȔȎȱȳȚȜȠȖȐȎȤȳȗțȜȤȳșȪȜȐȖȗȎȟȝȓȘȠȞȜȕȐȖȠȘȡȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȴȟȎȚȜȟȐȳȒȜȚȜȟȠȳǮǼǲȓȞȘȎȥǼǰǺȜȟȘȎșȓțȘȜǿȎȚȓȟȎȚȜȎȘȠȡȎșȳȕȜȐȎțȳȜȟȜȏȖȟȠȜȟȠȳȝȜȐțȳȟȠȬȞȓȎșȳȕȡȬȠȪȐȟȓțȎȧȜȐȜțȖȕȒȎȠțȳȒȜȟȭȑȎȬȠȪțȎȚȳȥȓțȖȣȐȓȞȦȖțȳȝȞȖȗȚȎȬȠȪțȎȟȓȏȓȐȳȒȝȜȐȳȒȎșȪțȳȟȠȪȕȎȟȐȜȴȒȳȴȕȎȐȔȒȖȐȖȏȖȞȎȬȠȪȞȡȣȐȝȓȞȓȒȐȚȳȬȠȪȒȜșȎȠȖȝȓȞȓȦȘȜȒȖǼȠȔȓ țȎȭȐțȳȟȠȪ ȝȞȎȑțȓțțȭ ȒȜ ȟȎȚȜȎȘȠȡȎșȳȕȎȤȳȴ ȱ țȎȗȐȎȔșȖȐȳȦȖȚ ȝȜȘȎȕțȖȘȜȚ ȝȜȐȓȒȳțȘȜȐȜȑȜ ȘȜȚȝȜțȓțȠȎ ȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȴ ȟȎȚȜȟȐȳȒȜȚȜȟȠȳȝȞȎȘȠȖȥțȜȑȜȝȟȖȣȜșȜȑȎȧȜȐȳȒȜȏȞȎȔȎȱȐȟȜȏȳȠȎȘȳȕțȎȥȖȚȳȎȟȝȓȘȠȖȭȘȳȟȝȞȖȭȬȠȪȞȜȕȐȖȠȘȡȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȴȟȎȚȜȟȐȳȒȜȚȜȟȠȳȭȘȕȒȎȠ
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ǿǽǶǿǼǸǰǶǸǼǾǶǿȀǮǻǶȃǲǴǳǾǳǹǮșȪȏȡȣȎțȜȐȎǿșȎȐȟȘȎȭǸǮǲȓȭȠȓșȪțȜȟȠȪȖȝȟȖȣȜșȜȑȖȭșȖȥțȜȟȠȖ ǰǮǹȓȘȠȜȞȟȘȖȗǮǻǿǿǿǾǶțȠȝȟȖȣȜșȜȑȖȖ²ǺǻȎȡȘȎ²ȟǰȎȥȘȜȐǶǰǱȞȖțȦȝȡțǶǯǽȞȭȔțȖȘȜȐǻǿǰȐȓȒȓțȖȓȐȝȞȜ ȢȓȟȟȖȬȝȟȖȣȜșȜȑǶǰǰȎȥȘȜȐǶǯǱȞȖțȦȝȡțǻǿǽȞȭȔțȖȘȜȐ²ǺȜȟȘȐȎǰȜȞȜțȓȔǺȜȟȘȝȟȖȣȜșȜȑȜȟȜȤȖȎșȪțȜȑȜȖțȠȎ²ȟǰȩȑȜȠȟȘȖȗǹǿǿȜȏȞȎțȖȓȟȜȥȖțȓțȖȗǰȠȖȠǹǿǰȩȑȜȠȟȘȖȗ ǱșȞȓȒǮǰǵȎȝȜȞȜȔȓȤ²ȀǽȞȜȏșȓȚȩȞȎȕȐȖȠȖȭȝȟȖȣȖȘȖȝȜȒȞȓȒǮǺǺȎȠȬȦȘȖțȎ²ǺǽȓȒȎȑȜȑȖȘȎ²ȟǵȓȓȞȋȂǽȟȖȣȜșȜȑȖȭȝȞȜȢȓȟȟȖȗ  ȋȂǵȓȓȞ²ǳȘȎȠȓȞȖțȏȡȞȑ ²ȟǸșȖȚȜȐ ǳ Ǯ ǽȟȖȣȜșȜȑȖȭ ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȎ  ǳ Ǯ ǸșȖȚȜȐ ² Ǻ ²ȟǸȜțǶǿǸȎȠȓȑȜȞȖȭȍȐȝȟȖȣȜșȜȑȖȖǶǿǸȜțǽȟȖȣȜșȜȑȖȥȓȟȘȖȗ ȔȡȞțȎș²Ȁ²²Ɋ²ǿ²ǺȎȘȟȖȚȓțȘȜǿǲǯȜȞȖȦȓȐȟȪȘȖȗǺǷǽȟȖȣȜșȜȑȳȭȟȎȚȜȟȐȳȒȜȚȜȟȠȳ ȳȟȠȜȞȳȭ ȟȡȥȎȟțȖȗ ȟȠȎț ȠȎ ȝȓȞȟȝȓȘȠȖȐȖ ȒȜȟșȳȒȔȓțțȭ ǿǲǺȎȘȟȖȚȓțȘȜǺǷǯȜȞȖȦȓȐȟȪȘȖȗ²Ǹ²ȟǺȎȞȘȜȐȎǮǸǽȟȖȣȜșȜȑȖȭȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȖȕȚȎ ǮǸǺȎȞȘȜȐȎ²Ǻ²ȟǺȖȠȖțȎ ǹ Ǻ ȂȜȞȚȖȞȜȐȎțȖȓ ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȜȑȜ ȟȎȚȜȟȜȕțȎțȖȭ ȡȥȖȠȓșȭǹǺǺȖȠȖțȎǰȜȝȞȜȟȩȝȟȖȣȜșȜȑȖȖ²²Ɋ²ǿ²ǽȓȠȞȜȐȟȘȖȗǮǰȍȞȜȦȓȐȟȘȖȗǺǱǼȟțȜȐȩȠȓȜȞȓȠȖȥȓȟȘȜȗȝȟȖȣȜ șȜȑȖȖǮǰǽȓȠȞȜȐȟȘȖȗǺǱȍȞȜȦȓȐȟȘȖȗ²Ǻ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ǰ ȟȠȎȠȪȓ ȝȞȓȒȟȠȎȐșȓțȠȓȜȞȓȠȖȥȓȟȘȖȗ ȎțȎșȖȕ ȝȜțȭȠȖȭ ȝȞȜȢȓȟȟȖȜ-
țȎșȪțȜȑȜ ȟȎȚȜȟȜȕțȎțȖȭ ǼȏȜȟțȜȐȎțțȜ ȟȠȞȡȘȠȡȞțȡȬ ȚȜȒȓșȪ ȝȞȜȢȓȟ-
ȟȖȜțȎșȪțȜȑȜȟȎȚȜȟȜȕțȎțȖȭȝȞȎȘȠȖȥȓȟȘȜȑȜȝȟȖȣȜșȜȑȎȖȜȝȖȟȎțȜȟȜȒȓȞ-
ȔȎțȖȓ ȟȜȟȠȎȐșȭȬȧȖȣ ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȜȗ ȍȘȜțȤȓȝȤȖȖ ȟȝȓȤȖȎșȖȟȠȎ
ȐȝȞȜȤȓȟȟȓȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȖȕȎȤȖȖǶȕșȜȔȓțțȩȓȝȜȒȣȜȒȩȘȝȜțȖȚȎțȖȬ
ȝȜțȭȠȖȭ ȟȎȚȜȟȜȕțȎțȖȭ ȝȜȕȐȜșȖșȖ ȜȝȞȓȒȓșȖȠȪ ȝȜțȭȠȖȓ ©ȝȞȜȢȓȟȟȖȜ-
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,Q WKH DUWLFOH DQ DXWKRU SUHVHQWV WKH WKHRUHWLFDO DQDO\VLV RI WKH FRQ-
FHSWRISURIHVVLRQDOFRQVFLRXVQHVV6XEVWDQWLDWHGWKHVWUXFWXUDOPRGHO
RI SUDFWLFDO SV\FKRORJLVW·V SURIHVVLRQDO FRQVFLRXVQHVV DQG GHVFULEHG
FRQWHQW FRPSRQHQWV RI SURIHVVLRQDO VHOIFRQFHSW E\ H[SHUW LQ WKH SUR-
FHVV RI SURIHVVLRQDO JURZWK$SSURDFKHV WRXQGHUVWDQGLQJ WKH FRQFHSW
RILGHQWLW\DOORZHGWRGHÀQHWKHFRQFHSWRI´SURIHVVLRQDOVHOIFRQFHSWµRI
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DIIHFWLYH²HPRWLRQDO
DQGEHKDYLRUDOVHOIUHODWLRQYDOXDEOH²WKHDELOLW\WRVWUHDPOLQHSURIHV-
VLRQDOEHKDYLRUDODFWLRQ
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